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1	 Az	an	gol	nyel	vű	iro	da	lom	azért	hasz	nál	ja	az	„interlocking	directorates”	ter	mi	nust,	mert	az	USA-ban	és	Nagy-
Br	itan	ni	á	ban	a	„One-Board-System”	volt	a	jel	lem	ző.	Kö	zép-Eu	ró	pá	ban	–	így	Ma	gya	ror	szá	gon	is	–	az	igaz	ga-
tó	ság	és	fel	ügye	lőbi	zott	ság	el	vá	lasz	tá	sa	fi	gyel	he	tő	meg	(„Two-Board-System”).
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A	szak	iro	da	lom	ban	 leg	el	ter	jed	tebb	meg	kö-
ze	lí	tés	sze	rint	sze	mé	lyi	össze	köt	te	tés/össze-
fo	nó	dás	ak	kor	ke	let	ke	zik	két	vál	la	lat	kö	zött,	
ha	az	egyik	rész	vény	tár	sa	sá	gi	vál	la	lat	ve	ze-
tő	 tiszt	ség	vi	se	lői	 (pél	dá	ul	 igaz	ga	tó	sá	gi	 tag-
jai),	 il	let	ve	el	len	őr	ző	szer	vé	nek	 (fel	ügye	lő-
bi	zott	ság)	 tag	jai	 he	lyet	 fog	lal	nak	 a	 má	sik	
fel	ügye	lőbi	zott	sá	gá	ban	 vagy	 igaz	ga	tó	sá	gá-
ban	(interlocking	directorates).1	Egy	tá	gabb	
de	fi	ní	ció	az	al	sóbb	szin	tű	ve	ze	tők	igaz	ga	tó-
sá	gi,	 il	let	ve	 fel	ügye	lőbi	zott	sá	gi	 tag	sá	ga	it	 is	
eb	be	a	kör	be	so	rol	ja.
	A	je	len	ség	rég	óta	az	ér	dek	lő	dés	hom	lok	te-
ré	ben	áll	a	bank–ipar	vi	szonyt	 il	le	tő	en	is.	A	
sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	el	ső	át	fo	gó	vizs	gá	la	tát	
eb	ből	a	szem	pont	ból	Otto	Jeidels	vé	gez	te	el	a	
szá	zad	for	du	lón	 (Jeidels	 1905:	 142–	 162).	
Be	mu	tat	ta,	mi	ként	ala	kult	a	né	met	nagy	bank-
ok	 kap	cso	la	ta	 a	 né	met	 ipar	ral.	 Rész	le	te	sen	
ele	mez	te	a	bank–ipar	kap	cso	lat	egyes	for	má-
it,	 a	 ban	kok	 sze	re	pét	 az	 ipa	ri	 kon	cent	rá	ci	ó-
ban,	s	a	fel	ügye	lőbi	zott	sá	gok	sze	re	pét.	Ta	nul-
má	nyá	ra	 ké	sőbb	 olyan	mun	kák	 tá	masz	kod-
tak,	mint	Jacob	Riesser	nem	ke	vés	bé	alap	ve-
tő	kö	te	te	(Riesser	1912:	303–	304)	vagy	a	két	
vi	lág	há	bo	rú	kö	zött	Wil	helm	Hagemann	ku	ta-
tá	sai	 (Hagemann	 1931).	 Jei	dels	 és	 Riesser	
mun	ká	i	ból	bő	ven	me	rí	tett	–	az	egé	szen	más	
ide	o	ló	gi	ai	ala	pon	ál	ló	–	Ru	dolf	Hilferding	is,	aki	a	felügyelőbi	zott	sá	gi	je	len	lé	tet	és	a	rész	vény-
tu	laj	dont	olyan	je	len	sé	gek	nek	tar	tot	ta,	ame	lye	ken	ke	resz	tül	a	ban	kok	in	téz	mé	nye	sí	tet	ték	az	
egész	gaz	da	ság	ra	nö	vek	vő	en	ki	ter	je	dő	ural	mu	kat	(Hilferding	1959:	174–175).
Szin	tén	ko	rán	nagy	fi	gyel	met	ka	pott	a	prob	lé	ma	az	Egye	sült	Ál	la	mok	ban,	még	pe	dig	a	
tröszt	el	le	nes	 po	li	ti	ka	 je	gyé	ben.	Az	 1914-ben	 ki	adott	Clayton Act meg	til	tot	ta	 a	 sze	mé	lyi	
össze	köt	te	tést	 ban	kok	 és	 a	 meg	ha	tá	ro	zott	 nagy	ság	 fö	löt	ti,	 konkurensi	 vi	szony	ban	 lé	vő	
cé	gek	kö	zött.	En	nek	az	volt	oka,	hogy	fel	té	te	lez	ték	a	je	len	ség	ver	senyt	kor	lá	to	zó	ha	tá	sát.	
Az	Egye	sült	Ál	la	mok	ban	emiatt	ké	sőbb	is	fo	lya	ma	to	san	fi	gye	lem	mel	kís	ér	ték	e	je	len	sé	get.	
A	má	so	dik	vi	lág	há	bo	rú	előtt,	kor	mány	meg	bí	zás	ból	(National	Resources	Committee,	1930)	
Paul	M.	Sweezy	ve	ze	té	sé	vel	vizs	gál	ták	a	250	leg	na	gyobb	ame	ri	kai	vál	la	la	tot,	hogy	fel	tár	ják	
a	kö	zöt	tük	ki	ala	kult	sze	mé	lyi	kap	cso	la	to	kat	(Dooley	1969:	314).
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2	 A	kü	lön	bö	ző	meg	kö	ze	lí	té	sek	re	lásd	Mizruchi–Schwartz	1987:	3–21.
3	 Lásd	pél	dá	ul	Rad	nó	ti	1929.	A	gaz	da	sá	gi	elit	re	ál	ta	lá	ban:	Len	gyel	1989.
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Bár	a	kér	dés	körrel	foglalkozó	klasszi	kus	mun	ká	kat	jel	lem	ző	úgy	ne	ve	zett	„control-pers-
pec	tive”	–	va	gyis	an	nak	fel	té	te	le	zé	se,	hogy	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	egy	má	sik	cég	el	len	őr-
zé	sé	re	 szol	gál	nak,	pél	dá	ul	a	ver	seny	ki	kü	szö	bö	lé	se	vagy	mér	sék	lé	se	cél	já	ból	–	nap	ja	ink	
gaz	da	ság	szo	ci	o	ló	gi	ai	iro	dal	má	ban	sem	is	me	ret	len,	ez	azon	ban	mind	in	kább	ki	e	gé	szül	más	
meg	kö	ze	lí	té	sek	kel	 is.2	 Így	 pél	dá	ul	 egy	 má	sik,	 az	 úgy	ne	ve	zett	 „erő	for	rás-füg	gő	ség”	
(resource	dependence)	né	ző	pont	ja	sze	rint	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	is	el	ső	sor	ban	az	erő	for-
rás	ok	mi	nél	ha	té	ko	nyabb	moz	gó	sí	tá	sát	 szol	gál	ják	–	mind	két	 fél	 ré	szé	ről	 (Ottoson	1988;	
Ziegler	1984:	586–588).	A	meg	kö	ze	lí	té	sek	nek	más	osz	tá	lyo	zá	sa	is	el	kép	zel	he	tő:	a	cse	lek-
vés	el	mé	le	ti	pers	pek	tí	va	a	kap	cso	la	tok	há	ló	za	tát	a	kü	lön	bö	ző	moz	gás	te	rű	egyé	ni	és	kol	lek	tív	
cse	lek	vők	 stra	té	gi	ai	 cse	lek	vé	sé	nek	 tu	laj	do	nít	ja,	 mely	ben	 a	 rész	ben	 sa	ját	 ma	guk	 ál	tal	 is	
al	kot	ott	kör	nye	zet	adott	sá	ga	i	hoz	al	kal	maz	kod	nak.	A	rend	szer	el	mé	le	ti	megközelítés	a	cé	lok	
el	éré	se	 szem	pont	já	ból	 kü	lön	bö	ző	 mér	ték	ben	 funk	ci	o	ná	lis	 struk	tú	rák	ra	 össz	pon	to	sít	ja	 a	
fi	gyel	mét,	míg	a	funkcionalista	meg	kö	ze	lí	tés	fő	ként	azok	kal	a	me	cha	niz	mu	sok	kal	fog	lal-
ko	zik,	ame	lyek	a	rend	szer	si	ke	res	mű	kö	dé	sét	biz	to	sít	ják	(Ziegler	1984:	586).	Az	iro	da	lom-
ban	meg	fo	gal	ma	zó	dott	az	a	vé	le	mény	is,	hogy	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	a	tranz	ak	ci	ós	költ-
sé	gek	prob	lé	má	ja	 fe	lől	 ér	té	kel	he	tők	 a	 leg	op	ti	má	li	sab	ban,	 hi	szen	 a	 tranz	ak	ci	ós	költ	sé	gek	
csök	ken	té	sé	vel	a	tő	ke-	és	hi	tel	kap	cso	la	tok	op	ti	ma	li	zá	lá	sát	szol	gál	ják	a	sze	mé	lye	ket	ki	bo-
csá	tó	cég	ré	szé	ről	(Ziegler	1984:	586–588).
Az	utób	bi	évek	ben	a	nem	zet	kö	zi	gaz	da	ság	szo	ci	o	ló	gia	erő	fe	szí	té	se	ket	tett	arra,	hogy	a	
„network	analysis”-t	is	fo	ko	zot	tan	be	von	ja	a	ku	ta	tás	ba.	En	nek	so	rán	igye	kez	tek	el	kü	lö	ní-
te	ni	 a	 sze	mé	lyi	 kap	cso	la	to	kon	 nyug	vó	 egyes	 há	ló	za	to	kat	 (Pappi–Kappelhof–Melbeck:	
1987).	Az	ez	zel	szem	ben	meg	fo	gal	ma	zó	dó	kri	ti	kák	min	de	nek	előtt	ar	ra	vo	nat	koz	tak,	hogy	
a	há	ló	zat	ban	el	fog	lalt	„centralitás”	fo	ká	nak	mé	ré	se	nem	mond	sem	mit	ar	ról,	mi	lyen	in	ten-
zi	tá	sú	és	irá	nyú	(me	lyik	cég	a	kül	dő,	ill.	fo	ga	dó)	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	ered	mé	nye	a	ki	ala-
kult	hely	zet.
A	ban	kok	és	ipar	vál	la	lat	ok	kö	zöt	ti	sze	mé	lyi	kap	cso	lat	Ma	gyar	or	szág	–	il	let	ve	tá	gab	ban	
az	Oszt	rák–Ma	gyar	Mo	nar	chia	–	vi	szony	la	tá	ban	szin	tén	a	kor	társ	szak	írók	és	saj	tó	ked	velt	
té	má	ja	volt,3	s	a	ké	sőb	bi	gaz	da	ság	tör	té	ne	ti	szak	iro	da	lom	is	meg	le	he	tő	sen	nagy	te	ret	szen	telt	
a	prob	lé	má	nak.	A	Mo	nar	chia	vo	nat	ko	zá	sá	ban	pél	dá	ul	David	F.	Good	a	nagy	bank	ok	és	ipar-
vál	la	lat	ok	kö	zöt	ti	„sze	mé	lyi	uniót”	„a	bank–ipar	kap	cso	lat	 ta	lán	 leg	fon	to	sabb	as	pek	tu	sá-
nak”	tart	ja	(Good	1984:	216).
Az	utób	bi	év	ti	ze	dek	ha	zai	iro	dal	ma	job	bá	ra	Hilferding	gon	do	lat	me	net	ét	kö	vet	te,	s	a	sze-
mé	lyi	össze	köt	te	tést	a	szer	zők	több	nyi	re	azo	no	sí	tot	ták	a	ban	kok	leg	köz	vet	le	nebb	ér	dek	ér-
vé	nye	sí	té	si,	be	fo	lyá	so	lá	si	le	he	tő	sé	gé	vel,	olyannyi	ra,	hogy	a	sze	mé	lyi	kap	cso	lat	több	mun-
ká	ban	már	ön	ma	gá	ban	de	fi	ni	ál	ta	a	ban	kok	ér	dek	kör	ét.	Sán	dor	Vil	mos	sze	rint	„a	bank	mo-
no	pó	li	um	a	tu	laj	do	ná	ban	ál	ló	…	részvénypaket	alap	ján	és	az	ipar	vál	la	lat	 igaz	ga	tó	sá	gá	ba	
de	le	gált	meg	bí	zot	tai	út	ján	gya	ko	rol	ta	ha	tal	mát	az	ér	dek	kö	ré	be	vont	 ipar	vál	la	lat	ok	fe	lett”	
(Sándor	1954:493).	Berend	T.	Iván	és	Ránki	György	egy	olyan	fi	nánc	oli	gar	chia	ki	ala	ku	lá-
sá	ról	írt,	mely	nek	„szűk	kö	re	min	den	ha	tó	ha	ta	lom	má	vált”	a	ma	gyar	gaz	da	ság	ban	(Be	rend–
Rán	ki	1955).
A	kö	vet	ke	zők	ben	a	bank	ura	lom	kér	dés	kö	rét	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	ipa	ri	
sze	mé	lyi	 kap	cso	la	ta	i	ra	 irá	nyul	va	 jár	juk	 kö	rül,	 az	 el	ső	 vi	lág	há	bo	rú	 előt	ti	 év	ti	zed	re	
összpontosítva.	(A	Pesti	Magyar	Kereskedelmi	Bank	a	Ma	gyar	Ál	ta	lá	nos	Hi	tel	bank	mel	lett	
a	du	a	liz	mus	utol	só	év	ti	ze	de	i	nek	leg	je	len	tő	sebb	ha	zai	bank	ja	volt.)	Vizsgálódásunk	so	rán	
le	he	tő	leg	több	szem	pon	tot	is	ér	vé	nye	sí	te	ni	pró	bá	lunk,	s	nem	csu	pán	a	kont	roll	pers	pek	tí	vát,	
jól	le	het	nem	lesz	mó	dunk	egész	há	ló	za	tok	vizs	gá	la	tá	ra,	il	let	ve	el	kü	lö	ní	té	sé	re.	A	bank	ál	tal	
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kí	nált	leg	fon	to	sabb	erő	for	rás	ok	–	a	tő	ke	ré	sze	se	dés,	a	hi	tel	s	a	gaz	da	sá	gi	szak	ér	te	lem	(Zieg-
ler	1984:	586–589)	–,	va	la	mint	az	eset	le	ges	bank	kont	roll	és	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	kö	zöt-
ti	össze	füg	gést	az	ál	tal	vizs	gál	juk,	hogy	a	kö	vet	ke	ző	kér	dé	sek	re	ke	res	sük	a	vá	laszt:
1.	mi	lyen	össze	füg	gés	volt	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	és	a	hi	tel	nyúj	tás,	va	la	mint	a	ban	ki	
rész	vény	bir	tok	–	az	az	a	tő	ke	al	lo	ká	ció	–	adott	mód	ja	kö	zött,	és
2.	mi	lyen	ha	tás	sal	vol	tak	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	az	ipar	vál	la	la	ti	dön	tés	ho	za	ta	li	fo	lya-
mat	ra?
A	ban	kok	és	más	vál	la	la	tok	sze	mé	lyi	össze	fo	nó	dá	sa	két	ség	kí	vül	igen	gya	ko	ri	volt	a	szá-
zad	for	du	lót	kö	ve	tő	en	Ma	gya	ror	szá	gon	is.	Min	de	nek	előtt	a	nagy	bank	ok	ve	ze	tői	és	ve	ze	tő	
A Pes ti Ma gyar Ke res ke del mi Bank igaz ga tó sá gá nak és felügyelőbizottságának tag jai,
va la mint igaz ga tói és al igaz ga tói ál tal be töl tött po zí ci ók meg osz lá sa más tár sa sá gok nál
1913 vé gén (zá ró jel ben a kül föl di vál la la tok)
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For	rás:	Compass	Leonhardt,	1914.	Wi	en,	1915.	(Sa	ját	szá	mí	tás.)
4	 Compass Leonhardt, 1913–14.	I–II.	Wi	en,	1915.
5	 Compass Leonhardt, 1913–14.	I–II.	Wi	en,	1915.
6	 Ki	mu	ta	tá	sunk	ba	–	a	szo	ká	sos	mód	szer	től	el	té	rő	en	–	föl	vet	tük	a	bank	igaz	ga	tó	i	nak	és	al	igaz	ga	tó	inak	tag	sá	ga	it	
is,	mi	vel	vé	le	mé	nyünk	sze	rint	ezek	adott	eset	ben	épp	oly	je	len	tő	sek	le	het	tek	min	den	szem	pont	ból	(el	len	őr	zés	
stb.),	mint	az	igaz	ga	tó	ság	és	a	fel	ügye	lőbi	zott	ság	tag	ja	i	nak	a	funk	ci	ói.	
7	 Kü	lö	nö	sen	ér	de	ke	sek	ezek	az	ada	tok,	ha	össze	ha	son	lít	juk	őket	a	má	sik	birodalomfél	szá	ma	i	val:	a	leg	na	gyobb	
oszt	rák	bank,	a	Creditanstalt	igaz	ga	tó	sá	gi,	felügyelőbi	zott	sá	gi	tag	jai	1917-ben	194	hellyel	ren	del	kez	tek	kü	lön-
bö	ző	rész	vény	tár	sa	ság	ok	nál	(Krizek	1963:	101.	84.	lj.).	A	Deutsche	Bank	1903-ban	a	ko	hó-	és	gép	ipar	ban	4,	
az	elekt	ro	mos	ipar	ban	14,	a	vegy	ipar	ban	2	felügyelőbi	zott	sá	gi	hellyel	ren	del	ke	zett	(Pohl	1982,	II.	kö	tet:	282).
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tiszt	ség	vi	se	lői	 ren	del	kez	tek	 szá	mos	 igaz	ga	tó	sá	gi	 és	 fel	ügye	lő	bi	zott	sá	gi	 hellyel.	 Csu	pán	
né	há	nyat	ki	emel	ve	kö	zü	lük:	1913-ban	Barta	Ar	nold	(Ma	gyar	Ag	rár-	és	Já	ra	dék	bank)	38,	
Szé	kely	 Fe	renc	 (Ma	gyar	 Bank	 és	Ke	res	ke	del	mi	 Rt.)	 34,	 csetei	 Herzog	Mó	ric	 (Ma	gyar	
Ag	rár-	és	Já	ra	dék	bank)	26	tag	ság	gal	ren	del	ke	zett.4
A	tag	sá	gok	nagy	szá	ma	jel	le	mez	te	a	vizs	gált	Ke	res	ke	del	mi	Ban	kot	is.	Ez	a	szám	kü	lö-
nö	sen	impresszív,	ha	az	összes	–	nem	csak	az	ipa	ri	tár	sa	ság	ban	be	töl	tött	–	funk	ci	ót	vesszük	
fi	gye	lem	be:	össze	sen	304	ha	zai	és	34	kül	föl	di	tag	sá	got	szá	mol	ha	tunk	össze.	Me	zei	Mó	ric	
48	és	Sza	bó	Je	nő	37	tag	sá	ga	or	szá	gos	vi	szony	lat	ban	is	a	leg	ki	emel	ke	dőb	bek	kö	zé	tar	to	zott.	
(Lásd	táb lá zat.)	Mind	ket	ten	a	köz	le	ke	dé	si	(vas	úti)	vál	la	la	tok	ban	voltak	kü	lö	nö	sen	ak	tí	vak.	
Sza	bó	Je	nőt	a	múlt	ja	is	pre	desz	ti	nál	ta	er	re	a	sza	ko	so	dás	ra,	hi	szen	nyu	ga	lom	ba	vo	nu	lá	sá	ig	
(1893)	 a	 Köz	le	ke	dé	si	 Mi	nisz	té	ri	um	ban	 a	 vas	úti	 szak	osz	tály	 ta	ná	cso	sa,	 majd	 mi	nisz	te	ri	
ta	ná	csos	volt.	Ami	az	ipa	ri	tár	sa	sá	go	kat	il	le	ti,	1913-ban	Lánczy	Leó	pél	dá	ul	6,	Weiss	Fü	löp	
15,	Fellner	Hen	rik	13,	Hol	lós	Ödön	15	ha	zai	igaz	ga	tó	sá	gi	és	felügyelőbi	zott	sá	gi	tag	ság	gal	
ren	del	ke	zett.5	Lánczy	1881	óta	a	Ke	res	ke	del	mi	Bank	el	nö	ke	volt,	így	ne	ve	össze	kap	cso	ló-
dott	a	bank	leg	di	na	mi	ku	sabb	fej	lő	dé	sé	nek	év	ti	ze	dei	vel,	emel	lett	or	szág	gyű	lé	si	kép	vi	se	lő-
ként	 te	vé	keny	ke	dett,	 és	 a	 ki	rály	 va	ló	di	 bel	ső	 tit	kos	 ta	ná	cso	sa	 cí	met	 is	 vi	sel	te	 (Halmos	
1992).	Weiss	Fü	löp	a	bank	ve	zér	igaz	ga	tó	ja	volt,	 aki	nek	a	bal	ká	ni	pénz	ügyi	kap	cso	la	ta	it	
szo	kás	ki	emel	ni	az	el	ső	vi	lág	há	bo	rú	előt	ti	pe	ri	ó	dus	ban.	A	há	bo	rú	után	Lánczyt	kö	vet	te	a	
bank	élén,	az	el	nö	ki	po	zí	ci	ó	ban.	Fellner	Hen	rik	1892–1911	kö	zött	volt	a	bank	ügy	ve	ze	tő	
igaz	ga	tó	ja,	ami	kor	tól	a	tu	laj	do	ná	ban	lé	vő	Leipziger	Vil	mos	Szesz-	és	Cu	kor	gyár	irá	nyí	tá-
sá	val	fog	lal	ko	zott,	s	a	GYOSZ	egyik	ve	ze	tő	je	is	lett.	A	bank	igaz	ga	tó	sá	gi	és	felügyelőbi-
zott	sá	gi	 tag	jai,	 igaz	ga	tói	és	al	igaz	ga	tói6	74	ha	zai	 ipa	ri	rész	vény	tár	sa	ság	ban	össze	sen	115	
igaz	ga	tó	sá	gi	és	felügyelőbi	zott	sá	gi	hellyel	bír	tak.7	(Lásd	táb lá zat.)
Ez	a	fel	so	ro	lás	azon	ban	–	bár	egy	olyan	sze	mé	lyi	há	ló	zat	ké	pét	ve	tí	ti	elénk,	mely	ben	a	
bank	a	köz	pon	ti	he	lyek	egyi	két	fog	lal	ta	el	a	ma	gyar	gaz	da	ság	ban	–	ön	ma	gá	ban	ter	mé	sze-
te	sen	nem	mu	tat	ja	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	funk	ci	ó	it	és	je	len	tő	sé	gét.	Szük	sé	ges	ezért	a	sze-
mé	lyi	össze	köt	te	tés	és	más	vál	to	zók	–	mint	a	bank	tő	ke	ki	he	lye	zé	se,	az	ipar	vál	la	lat	nagy	sá-
ga	–	kö	zöt	ti	kap	cso	lat	vizs	gá	la	ta	is.
Meg	ál	la	pít	ha	tó,	hogy	a	sze	mé	lyi	össze	köt	te	té	sek	igen	erős	po	zi	tív	össze	füg	gés	ben	vol-
tak	a	vál	la	lat	nagy	ság	gal,	mi	vel	azon	vál	la	la	tok	mé	re	te,	ame	lyek	kel	a	bank	sze	mé	lyi	össze-
fo	nó	dás	ban	 volt,	meg	ha	lad	ta	 az	 át	la	gos	 ha	zai	 ipar	vál	la	la	ti	 nagy	sá	got.	Míg	 1913-ban	 az	
át	la	gos	 ha	zai	 ipa	ri	 rész	vény	tár	sa	ság	 alap	tő	ké	je	 1060	 ezer	 korona	 volt,	 ad	dig	 a	 bank	kal	
kap	cso	lat	ban	ál	ló	ké	va	la	mi	vel	meg	ha	lad	ta	a	4	millió	ko	ro	nát.
A	 bank	 in	tern	mér	le	ge	in	 ala	pu	ló	 adat	gyűj	té	sünk	 –	me	lyet	má	sutt	 kö	zöl	tünk	 (Tomka	
1995:	203–206)	–	alap	ján	meg	ál	la	pít	hat	juk,	hogy	ahol	a	bank	na	gyobb	rész	vény	há	nyad	dal	
ren	del	ke	zett,	ott	szin	te	min	den	eset	ben	lé	te	zett	sze	mé	lyi	kap	cso	lat	is.	1913	vé	gén	17	eset-
ben	volt	25	százalék	fö	löt	ti	tu	laj	don	há	nya	da,	s	e	cé	gek	kö	zül	csak	ket	tő	esetében	nem	kép-
vi	sel	te	a	ban	kot	sen	ki	sem	az	igaz	ga	tó	ság	ban,	sem	felügyelőbi	zott	ság	ban.	Ezek	hez	a	cé	gek-
hez	 gyak	ran	 több	 ta	got	 is	 de	le	gál	tak.	Ese	ten	ként	 elő	for	dult	 az	 is,	 hogy	 3–4	 sze	mélyt	 is	
ki	küld	tek.	Pél	dá	ul	a	Schlick	és	Nicholsonnál	a	ké	sőb	bi	pénz	ügy	mi	nisz	ter,	ek	kor	a	bank	ügy-
ve	ze	tő	igaz	ga	tó	ja,	Hegedüs	Loránt,	a	ké	sőbb	ke	res	ke	del	mi	mi	nisz	ter	lett,	vas	áru	nagy	ke	res-
8	 Ma	gyar	Or	szá	gos	Le	vél	tár	(MOL)	Z	34.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	Ügy	ve	ze	tő	igaz	ga	tó	sá	gi	jegy	ző-
köny	vek.	1906.	de	cem	ber	13.
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ke	dő,	Heinrich	Fe	renc,	va	la	mint	Weiss	Fü	löp;	a	Da	nu	bi	us	Tex	til	mű	vek	nél	Weiss	Manf	réd,	
Weiss	Fü	löp,	Sztehlo	Ró	bert;	sőt,	az	Egye	sült	Tég	la-	és	Ce	ment	gyár	nál	Me	zei	Mó	ric,	Sza-
bó	Je	nő,	Weiss	Fü	löp	és	Hol	lós	Ödön	egya	ránt	tag	volt.	A	ki	ter	jedt	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	
va	ló	szí	nű	sé	ge	te	hát	a	tu	laj	don	há	nyad	nö	ve	ke	dé	sé	vel	együtt	emel	ke	dett.	Ez	ha	zai	vi	szony-
lat	ban	is	alá	tá	masz	ta	ni	lát	szik	azt	a	fel	té	te	le	zést,	hogy	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	to	kat	föl	hasz	nál-
ták	a	tu	laj	do	no	si	vi	szony	op	ti	ma	li	zá	lá	sá	ra.
A	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	szá	ma	azon	ban	lé	nye	ge	sen	ma	ga	sabb	volt,	mint	a	tu	laj	do	no	si	
vi	szo	nyé,	va	gyis	az	ese	tek	több	sé	gé	ben	a	sze	mé	lyi	kap	cso	lat	nem	járt	együtt	rész	vény	bir-
tok	kal:	a	74	eset	ből	51-ben	semmilyen	vagy	csak	na	gyon	cse	kély,	3	százalék	alat	ti	tu	laj	don-
há	nyad	dal	bírt	a	bank	(Tomka	1995:	203–206).
A	–	Hilferding	ki	fe	je	zé	sé	vel	él	ve	–	„sze	mé	lyi	unió”	esz	köz	volt	a	cég	üz	let	me	net	ének	
fi	gye	lem	mel	kí	sé	ré	sé	re	olyan	ese	tek	ben	is,	ami	kor	a	bank	hi	te	le	zett	egy	ipa	ri	vál	la	lat	nak,	
mi	vel	egy	ér	tel	mű	az	össze	füg	gés	a	hi	te	le	zés	és	a	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	kö	zött	is.	A	bank	nak	
na	gyobb	összeg	gel	 tar	to	zók	kal	majd	nem	min	den	eset	ben	meg	volt	a	„sze	mé	lyi	unió”	–	a	
né	hány	ki	vé	tel	kö	zé	tar	to	zott	1913	vé	gén	a	Bu	da	pes	ti	Ás	vány	olaj	gyár,	a	Biharszilágyi	Olaj-
ipar	és	a	Palatinus	Épí	tő.	A	sze	mé	lyi	kap	cso	la	tok	el	len	ben	nem	fel	tét	le	nül	ará	nyo	san	fe	jez-
ték	ki	a	tő	ke	ki	he	lye	zés	mér	té	két.	A	Fiumei	Ma	gyar	Olaj	ipar	Rt.	1906-os	meg	ala	ku	lá	sa	kor	
a	2	mil	li	ós	alap	tő	ké	ből	csu	pán	175	ezer	ko	ro	ná	nyit	vett	át	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	
Bank,	 ugya	nak	kor	 az	 igaz	ga	tó	ság	ba	 két	 sze	mélyt,	 a	 felügyelőbi	zott	ság	ba	 pe	dig	 hár	mat	
de	le	gált.8	Ezen	kí	vül	azon	74	ipa	ri	cég	kö	zül,	mellyel	sze	mé	lyi	kap	cso	la	ta	ala	kult	ki	a	bank-
nak,	40	sem	mi	fé	le	hi	tel-össze	köt	te	tés	ben	nem	állt	ve	le	1913-ban.	Ez	utób	bi	ak	kö	zé	so	rol-
ha	tók	a	leg	na	gyobb	ipa	ri	rész	vény	tár	sa	ság	ok,	mint	a	Weiss	Manf	réd	Mű	vek,	a	Rima	mu-
rány-Salgótarjáni	Vas	mű	vagy	a	Sal	gó	tar	já	ni	Kő	szén	bá	nya,	me	lyek	csak	alap	tő	ke-eme	lé-
seik	so	rán	vet	ték	igény	be	a	bank	szol	gá	la	ta	it.
Az	a	tény,	hogy	a	sze	mé	lyi	je	len	lé	tet	gyak	ran	sem	mi	fé	le	tő	ke	kap	cso	lat	–	sem	rész	vény-
bir	tok,	sem	hi	te	le	zés	–	nem	egé	szí	tet	te	ki,	vé	le	mé	nyünk	sze	rint	már	ön	ma	gá	ban	is	ar	ra	utal,	
hogy	az	igaz	ga	tó	sá	gi	és	fel	ügye	lő	bi	zott	sá	gi	tag	ság	nak	nem	csu	pán	el	len	őr	ző	funk	ci	ó	ja	volt,	
s	a	bank	ura	lom,	sőt,	akár	a	je	len	tő	sebb	bank	be	fo	lyás	ko	ránt	sem	volt	szük	ség	sze	rű	kö	vet-
kez	mény.	Meg	erő	sí	ti	ezt	a	fel	té	te	le	zést	a	felügyelőbi	zott	sá	gi,	igaz	ga	tó	sá	gi	tag	sá	gok	tar	tal-
má	nak	kö	ze	leb	bi	vizs	gá	la	ta	is.
Az	egyes	kapcsolatokat	min	de	nek	előtt	meg	kell		kü	lön	böz	tetnünk	asze	rint,	hogy	mi	lyen	
cég	hez	fű	ződ	tek,	s	mi	lyen	in	ten	zi	tá	sú	ak	vol	tak.	Azon	vál	la	la	tok	nál,	ahol	egy	kül	ső,	nem	a	
bank	al	kal	ma	zá	sá	ban	ál	ló	sze	mély	–	pél	dá	ul	Weiss	Manf	réd	–	je	len	tet	te	a	sze	mé	lyi	kap	cso-
la	tot,	ott	nyil	ván	egé	szen	más	ér	dek	ér	vé	nye	sí	tés	volt	le	het	sé	ges,	mint	azoknál,	ahol	a	bank	
em	be	rei	vol	tak	je	len.	Az	is	fel	té	te	lez	he	tő,	hogy	a	felügyelőbi	zott	sá	gi	és	igaz	ga	tó	sá	gi	tag	ság	
„ér	té	ke”	nem	volt	azo	nos,	és	hogy	a	be	fo	lyá	so	lá	si	le	he	tő	sé	get	il	le	tő	en	je	len	tős	kü	lönb	sé	gek	
vol	tak	az	igaz	ga	tó	ság	vagy	a	felügyelőbi	zott	ság	egyes	„po	zí	ci	ói”	–	el	nök	vagy	egy	sze	rű	tag	
–	kö	zött.
A	tag	ság	vál	to	zó	mi	nő	sé	gé	re	egyéb	té	nyek	is	mu	tat	nak.	Bár	Me	zei	Mó	ric	vagy	Sza	bó	
Je	nő	lé	nye	ge	sen	több	tag	ság	gal	ren	del	ke	zett,	mint	Fellner	Hen	rik,	Fellner	a	Pes	ti	Ma	gyar	
Ke	res	ke	del	mi	Bank	al	el	nö	ke	ként	 in	kább	na	gyobb	vál	la	la	tok	nál	volt	 je	len,	míg	Me	zei	és	
Sza	bó	dön	tő	en	he	lyi	ér	de	kű	vas	utak	nál	voltak	de	le	gál	va.	A	bank	be	fo	lyá	sa	szem	pont	já	ból	
ugyan	csak	el	té	rő	mi	nő	sé	ge	ket	ta	kar	ha	tott,	ha	egy	ipar	vál	la	lat	el	ső	em	be	re	ke	rült	az	ő	fel-
ügye	lőbi	zott	sá	gá	ba	–	mint	Reimann	Láz	ár,	a	Ma	gyar	Ál	ta	lá	nos	Kő	szén	bá	nya	igaz	ga	tó	ja	–,	
vagy	ha	egy	bank	ve	zér	de	le	gál	ta	tott	egy	ipar	vál	la	lat	hoz.	Ezért	is	tör	tént	kí	sér	let	az	iro	da-
lom	ban	a	„gyen	ge”	és	az	„erős”	–	vagy	más	ként	ne	vez	ve	„el	sőd	le	ges”	–	sze	mé	lyi	kap	cso-
	 9	 Ez	a	meg	kü	lön	böz	te	tés	nem	azo	nos	két	cég	kö	zött	az	ál	tal	lét	re	jö	vő	„la	za”	kap	cso	lat	tal,	hogy	mind	ket	tő	igaz-
ga	tó	sá	gá	ban	vagy	felügyelőbi	zott	sá	gá	ban	egy	azo	nos	kül	ső	sze	mély	fog	lal	he	lyet	(Scott	1987:	211).
10	 Fe	hér	Mik	sa,	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	igaz	ga	tó	ja.	MOL	Z	34.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	
Ügy	ve	ze	tő	igaz	ga	tó	sá	gi	jegy	ző	köny	vek.	1907.	szep	tem	ber	23.
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la	tok	 meg	kü	lön	böz	te	té	sé	re.	 Vi	lá	gos	 kri	té	ri	u	mok,	 ki	for	rott	 mód	szer	tan	 alap	ján	 azon	ban	
kvan	ti	ta	tív	vizs	gá	lat	ban	ez	ide	ig	ke	vés	sé	al	kal	maz	ták	ezt	a	dif	fe	ren	ci	á	lást.9
A	bank	em	be	rek	ál	tal	be	töl	tött	igaz	ga	tó	sá	gi	he	lyek	jel	le	gé	nek	ér	té	ke	lé	se	so	rán	fi	gye	lem-
be	kell	ven	nünk	azt	is,	hogy	a	funk	ció	hal	mo	zás	sem	mind	ig	tet	te	le	he	tő	vé,	hogy	a	ban	kár	
ko	moly	be	fo	lyást	gya	ko	rol	jon	az	ipar	vál	la	lat	ra.	Nyil	ván	va	ló,	hogy	pél	dá	ul	Weiss	Fü	löp	36	
felügyelőbi	zott	sá	gi	tag	sá	ga	–	köz	tük	kül	föl	di	ek	–	olyan	ma	gas	szám	volt,	hogy	ezek	kö	zül	
egy-egy	csupán	cse	kély	be	fo	lyá	so	lá	si	le	he	tő	ség	gel	bírt,	hi	szen	alig	ha	le	he	tett	ké	pes	pár	hu-
za	mo	san	át	te	kin	te	ni	sa	ját	in	té	ze	te	és	36	más	cég	ügye	it,	s	így	ala	pos	tá	jé	ko	zott	ság	gal	sem	
ren	del	kez	he	tett	ezek	mind	egyi	ké	nek	na	pi	üz	let	vi	te	lé	ről.
A	vi	dé	ki	cé	gek	kel	va	ló	kap	cso	lat	tar	tás,	az	üz	let	rend	sze	res	el	len	őr	zé	se	a	ko	ra	be	li	köz	le-
ke	dé	si	és	kom	mu	ni	ká	ci	ós	vi	szo	nyok	kö	zött	egyéb	ként	sem	volt	könnyű	fel	adat	a	bank	–	
il	let	ve	kép	vi	se	lő	je	–	 szá	má	ra.	A	ki	kül	dött	 sze	mé	lyek	 sok	ha	son	ló	meg	bí	za	tá	sa	 és	 egyéb	
fel	ada	tai	 gyak	ran	 ele	ve	 le	he	tet	len	né	 tet	ték	 az	 igaz	ga	tó	sá	gi,	 felügyelőbi	zott	sá	gi	 ülé	se	ken	
va	ló	rész	vé	telt.	Ilyen	ese	tek	ben	az	utó	la	gos	kor	rek	ció	–	il	let	ve	kí	sér	le	te	–	ma	radt	csu	pán:	a	
Ke	res	ke	del	mi	 Bank	 pél	dá	ul	 1907.	 szep	tem	ber	 23-án	 til	ta	koz	ni	 volt	 kény	te	len	 a	 Kas	sai	
Ta	ka	rék	pénz	tár	nál,	ami	ért	ott	„Fe	hér	úr”	tá	vol	lét	ében	dön	töt	tek	je	len	tős	hi	tel	ügy	le	tek	ről.10
A	funk	ció	hal	mo	zás	te	hát	nem	az	ope	ra	tív	ügyek	ben	va	ló	rész	vé	telt,	a	bank	min	den	kér-
dés	ben	va	ló	ér	dek	ér	vé	nye	sí	té	sét	je	len	tet	te.	An	nál	is	in	kább	így	volt	ez,	mert	szá	mos	kér	dés-
hez	nem	is	ért	het	tek	a	bank	kép	vi	se	lői.	A	kom	pe	ten	cia	hi	ány	pe	dig	meg	hi	ú	sít	ha	tott	min	den	
ko	mo	lyabb	be	fo	lyá	so	lá	si	tö	rek	vést.	Ezen	kí	vül	szá	muk	ra	egy	sor	do	log	in	dif	fe	rens	volt.	Bár	
a	 dön	tés	ho	za	tal	ban	 le	het	tek	 el	len	té	tes	 vé	le	mé	nyek	 a	 pro	fit	ma	xi	ma	li	zá	lás	 leg	cél	sze	rűbb	
mód	já	ról,	az	utób	bi	cél	nyil	ván	va	ló	an	kö	zös	volt,	s	ez	rend	sze	rint	meg	aka	dá	lyoz	ta	a	sú	lyo-
sabb	ér	dek	konf	lik	tu	sok	ki	ala	ku	lá	sát	bank	és	ipar	vál	la	lat	kö	zött.
Az	 ipar	vál	la	la	ti	 for	rá	sok	 is	bi	zo	nyít	ják,	hogy	ha	még	is	konf	lik	tus	hely	zet	 ala	kult	ki,	 a	
je	len	lét	még	nem	fel	tét	le	nül	járt	az	zal,	hogy	a	bank	ér	vé	nye	sí	te	ni	tud	ta	sa	ját	ér	de	ke	it.	En	nek	
leg	fon	to	sabb	oka	az	volt,	hogy	a	bank(ok)	kép	vi	se	lői	–	né	hány	ki	vé	tel	től	el	te	kint	ve	–	szám-
sze	rű	leg	is	ki	sebb	ség	ben	ma	rad	tak	az	ipa	ri	vál	la	la	tok	irá	nyí	tá	sá	ban.	Az	is	elő	for	dult,	hogy	
több	bank	volt	kép	vi	sel	ve	egy-egy	ipar	vál	la	lat	ve	ze	tő	tes	tü	le	te	i	ben,	mint	pél	dá	ul	a	Ri	má	nál	
az	1900-as	évek	ben	mind	vé	gig	vagy	az	Egye	sült	Tég	la-	és	Ce	ment	gyár	ese	té	ben.	A	kon	ku-
rens	bank	kép	vi	se	lők	gya	ko	ri	egy	ide	jű	je	len	lé	te	ez	eset	ben	ki	olt	hat	ta	az	ural	mi	tö	rek	vé	se	ket.
Ezen	kí	vül	egyes	ipar	vál	la	lat	ok	dön	tés	ho	za	ta	li	me	cha	niz	mu	sa	ele	ve	olyan	volt,	hogy	az	
a	bank	be	fo	lyás	nak	–	még	a	bank	em	be	ré	nek	igaz	ga	tó	ság	ban	va	ló	je	len	lé	te	ese	tén	is	–	csak	
kis	te	ret	en	ge	dett.	A	Rimamurány-Salgótarjáni	Vas	mű	Rt.	igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	ve-
i	ből	ki	de	rül,	hogy	az	1900-as	évtized	ben	–	jól	le	het	Lánczy	Leó	és	Bernard	Pop	per	is	tag	jai	
vol	tak	 a	 gré	mi	um	nak	 a	 Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank,	 il	let	ve	 a	Wi	e	ner	Bankverein	
kül	döt	te	i	ként	 –	 a	 dön	té	sek	min	de	nek	előtt	 Bor	bély	 La	jos	mű	sza	ki	 ve	zér	igaz	ga	tó,	 ki	sebb	
mér	ték	ben	pe	dig	a	ke	res	ke	del	mi	igaz	ga	tó,	Bí	ró	Ár	min	ke	zé	ben	vol	tak.	Ők	ter	jesz	tet	tek	elő	
min	den	 na	pi	ren	di	 pon	tot,	 s	 el	kép	ze	lé	se	i	ket	 –	 a	 szá	zad	for	du	ló	 és	 a	 vi	lág	há	bo	rú	 kö	zötti	
időszakból	fenn	ma	radt	jegy	ző	köny	vek	ta	nú	sá	ga	alap	ján	–	mind	ig	jó	vá	hagy	ták.
For	má	lis	szem	pont	ok	–	mint	a	dön	tés	ho	za	ta	li	szerv	ben	va	ló	rész	vé	tel	szá	za	lé	kos	ará	nya	
–	alap	ján	a	bank	ura	lom	be	tel	je	se	dé	sé	hez	ve	ze	tett,	ami	kor	a	Ri	ma	élén	1910	jú	li	u	sá	ban	vál-
to	zás	kö	vet	ke	zett	be.	Bor	bély	La	jos	ve	zér	igaz	ga	tó	or	szág	gyű	lé	si	kép	vi	se	lő	vé	vá	lasz	tá	sa	és	
„elő	re	ha	la	dott	ko	ra”	mi	att	le	mon	dott	az	ál	lá	sá	ról,	és	egy	négyta	gú	vég	re	haj	tó	bi	zott	sá	got	
vá	lasz	tot	tak	„az	üz	let	vi	tel	aka	dály	ta	lan	to	vább	vi	te	lé	re”,	raj	ta	kí	vül	Bernard	Pop	per,	Lánczy 
 
11	 MOL	Z	368.	Rimamurány-Salgótarjáni	Vas	mű	Rt.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	2.	cso	mó	1.	1910.	jú	li	us	2.
12	 MOL	Z	40.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	Pro	jek	tu	mok.	7.	cso	mó.	192.
13	 MOL	Z	368.	Rimamurány-Salgótarjáni	Vas	mű	Rt.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	2.	cso	mó	1.	1905.	ok	tó-
ber	26.
14	 MOL	Z	368.	Rimamurány-Salgótarjáni	Vas	mű	Rt.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	2.	cso	mó	1.	1907.	áp	ri	lis	
29.
15	 MOL	Z	33.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	Kü	lön	bö	ző	év	fo	lyam	ok.
16	 MOL	Z	368.	Rimamurány-Salgótarjáni	Vas	mű	Rt.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	2.	cso	mó	1.	1909.	június	
26.,	1909.	jú	ni	us	30.
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Leó	és	Bí	ró	Ár	min	rész	vé	te	lé	vel.11	A	dön	tés	ho	za	tal	rend	jét	azon	ban	úgy	sza	bá	lyoz	ták,	hogy	
min	den	 fon	tos	 tech	ni	kai	 ügy	ben	Bor	bély	 dön	tött	 to	vább	ra	 is,	 a	 ke	res	ke	del	mi	 ügyek	ben	
pe	dig	elő	ször	Bí	ró	és	Bor	bély	 ta	nács	ko	zott,	 s	 csak	ha	„a	két	úr	 tö	ké	le	te	sen	egyet	ér	tés	re	
ju	tott	a	kér	dés	ben,	ak	kor	le	het(ett)	azt	a	bi	zott	ság	elé	vin	ni”.12
Az	 igaz	ga	tó	sá	gi	 jegy	ző	köny	vek	 for	rás	ér	té	két	 sem	mi	kép	pen	 sem	 sza	bad	 túl	be	csül	ni,	
hi	szen	 dön	té	sek	 in	for	má	lis	mó	don	 is	 szü	let	het	tek,	 de	 tény,	 hogy	 ezek	ben	 a	 for	rá	sok	ban	
sem	mi	fé	le	je	le	nincs	an	nak,	hogy	Lánczy	Leó	bár	mi	fé	le	dön	tés	ben	ér	vé	nye	sí	te	ni	óhaj	tot	ta	
vol	na	sa	ját,	 il	let	ve	bank	já	nak	aka	ra	tát,	s	–	nyílt	ér	dek	konf	lik	tus	ese	tén	–	er	re	az	em	lí	tett	
igaz	ga	tó	sá	gi	ügy	rend	mi	att	ele	ve	cse	kély	le	he	tő	sé	ge	lett	vol	na.	Sőt,	a	bank	kép	vi	se	lő	i	nek	
je	len	lé	te	e	for	rá	sok	alap	ján	lé	nye	gé	ben	nem	is	ra	gad	ha	tó	meg,	leg	fel	jebb	olyan	for	ma	li	tá-
sok	ban,	mint	ami	kor	1905	ok	tó	be	ré	ben	„Pop	per	Ber	nát	úr	kö	szö	ne	tet	mond	ván	a	szí	vé	lyes	
fo	gad	ta	tá	sért,	biz	to	sít	ja	a	 tár	sa	sá	got	ugy	a	Wi	e	ner	Bankverein	 jó	aka	ra	tá	ról,	mint	 igé	ri	a	
ma	ga	ré	szé	ről,	hogy	te	het	sé	ge	sze	rint	fog	ja	az	igaz	ga	tó	sá	got	tá	mo	gat	ni	a	tár	su	lat	ügye	i	nek	
ve	ze	té	sé	ben”,13	 vagy	 ami	kor	 1907-ben	 „Loisch	 Ede	 al	el	nök	 ur	 szivből	 jö	vő	 sza	vak	ban	
üd	vöz	li	az	igaz	ga	tó	ság	egyik	tag	ját,	Lánczy	Leo	urat	az	ő	nem	rég	le	folyt	ju	bi	le	u	ma	al	kal-
má	ból…”.14	For	dít	va	is	igaz	volt	ez:	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	igaz	ga	tó	sá	gá	nak	
tag	ja	ként	Weiss	Manf	réd	sem	be	fo	lyá	sol	ta	ki	mu	tat	ha	tó	an	a	dön	té	se	ket	a	bank	nál.	15
E	csu	pán	köz	ve	tett	bi	zo	nyí	ték	nál	ta	lán	még	többet	árul	el	a	bank	és	a	Ri	ma	kö	zöt	ti	kap-
cso	lat	egé	szé	ről	is	a	ne	héz	ipa	ri	óri	ás	vál	la	lat	1909-es	rész	vény	tő	ke-eme	lé	si	ter	ve,	amely	nek	
so	rán	a	le	bo	nyo	lí	tó	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	igye	ke	zett	a	töb	bi	rész	vé	nyes	ro	vá	sá-
ra	a	rész	vé	nyek	arány	ta	la	nul	nagy	há	nya	dát	meg	sze	rez	ni,	még	pe	dig	az	osz	ta	lék	fi	ze	tés	nél	
pri	o	ri	tást	 él	ve	ző	 el	sőbb	sé	gi	 rész	vé	nyek	 ki	bo	csá	tá	sá	val.	 1909-ben	 ugya	nis	 „te	kin	tet	tel	 a	
pénz	pi	ac	je	len	le	gi	ked	ve	ző	hely	ze	té	re	is”,	a	Ri	ma	köz	gyű	lé	se	elé	kí	ván	tak	ter	jesz	te	ni	„egy	
oly	 irá	nyú	 in	dít	ványt,	 hogy	 a	 tár	su	lat	 ezidősze	rint	 32	mil	lió	K	alap	tő	ké	jét	 75 000	da	rab	
egyen	ként	200	ko	ro	ná	ról	szó	ló	el	sőbb	sé	gi	rész	vény	ki	bo	csá	tá	sa	ál	tal	15 000 000	ko	ro	ná	val	
47 000 000	ko	ro	ná	ra	emel	tes	sék	fel…”.	A	Wi	e	ner	Bankverein	és	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke-
del	mi	Bank	je	len	lé	vő	igaz	ga	tói	kész	nek	mu	tat	koz	tak	az	el	sőbb	sé	gi	rész	vé	nyek	50,	il	let	ve	
40	százalékának	át	vé	te	lé	re	al pa rin, vál	lal	va,	hogy	eze	ke	ket	tíz	évig	„blokirozva”	tart	ják.	A	
jegy	ző	könyv	ezu	tán	ar	ról	tu	dó	sít,	hogy	„az	in	dít	vány	fe	lett	hosszas	esz	me	cse	re	és	tár	gya	lás	
in	dul	ván	meg,	en	nek	fo	lya	mán	több	irány	ban	nyil	vá	nult	ag	gá	lyok	el	osz	lat	tak,	má	sok	fi	gye-
lem	be	ve	tet	tek,	el	len	in	dít	vány	ok	el	uta	sít	tat	tak”,	és	vé	gül	jó	vá	hagy	ták	az	in	dít	ványt.	A	meg-
fo	gal	ma	zás	azt	sej	te	ti,	hogy	a	dön	tés	ko	moly	ér	de	ke	ket	sér	tett,	s	va	ló	ban:	alig	négy	nap	
múl	tán,	jú	ni	us	30-án	a	két	bank	kép	vi	se	lő	je,	„Lánczy	Leó	és	Pop	per	Ber	nát	igaz	ga	tó	sá	gi	
tag	urak	be	je	len	tik,	hogy	a	rész	vé	nye	sek	egy	cso	port	ja	az	el	sőbb	sé	gi	rész	vé	nyek	ki	bo	csá	tá-
sa	fe	let	ti	ag	go	dal	má	nak	ad	va	ki	fe	je	zést	oly	irány	ban	in	ter	ve	ni	ált	ná	luk,	hogy	az	igaz	ga	tó	ság	
a	tő	ke	fel	eme	lés	től	te	kint	sen	el.	Mi	u	tán	pe	dig	az	igaz	ga	tó	ság	nak	ezen	el	sőbb	sé	gi	rész	vé	nyek	
ki	bo	csá	tá	sá	ra	irá	nyu	ló	in	dít	vá	nya	a	rész	vé	nye	sek	nél	nem	ta	lált	vissz	hang	ra,	de	mert	kí	vá-
na	tos,	hogy	az	a	ré	gi	har	mó	nia,	mely	a	rész	vé	nye	sek	és	az	igaz	ga	tó	ság	kö	zött	rég	óta	fen-
nál	lott	és	a	mely	nek	kö	szön	he	ti	tu	laj	don	kép	pen	a	vál	la	lat	mai	fel	vi	rág	zá	sát,	to	vább	ra	is	sér-
tet	le	nül	fel	ma	rad	jon”,	az	igaz	ga	tó	ság	vissza	von	ta	in	dít	vá	nyát.16	A	ki	sebb	rész	vé	nye	sek	til-
17	 Le	írá	sát	lásd	Krausz	1991:	65–70.	Krausz	Si	mon	ról	lásd	Kö	vér	1987:	56–62.
18	 MOL	Z	33.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	3.	k.	1909.	no	vem	ber	6.
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ta	ko	zá	sa	ki	e	gé	szült	egy	nagy	ará	nyú	tőzs	dei	ak	ci	ó	val	is,	me	lyet	Krausz	Si	mon	ve	ze	tett,	s	
amely	a	két	nagy	bank	–	a	Wi	e	ner	Bankverein	és	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	–	rész-
vény	ki	bo	csá	tá	sá	nak	meg	tor	pe	dó	zá	sát	cé	loz	ta.17	Krausz,	 il	let	ve	az	ál	ta	la	kép	vi	selt	sze	mé-
lyek	 je	len	tős	 mennyi	sé	gű	 Ri	ma-rész	vény	 bir	to	ká	ban	 vol	tak,	 így	 ér	de	ke	i	ket	 sér	tet	te	 az	
em	lí	tett	el	sőbb	sé	gi	rész	vény	ki	bo	csá	tás.	Krausz	te	hát	moz	gó	sí	tot	ta	ki	ter	jedt	ha	zai	és	nem-
zet	kö	zi	kap	cso	la	ta	it,	hogy	til	ta	koz	za	nak	a	ter	vek	el	len.	A	ban	kok	szándékainak	a	kis	rész	vé-
nye	sek	kel	szem	be	ni	„er	kölcs	te	len	sé	gét”	be	mu	ta	tó	saj	tó	kam	pányt	szer	ve	zett,	s	kü	lön	iro	dát	
ál	lí	tott	fel	a	Ri	ma	mu	rá	nyi	rész	vé	nye	se	i	nek	in	for	má	lá	sa	és	meg	szer	ve	zé	se	cél	já	ból.	A	nyo-
más	gya	kor	lás	 leg	ha	tá	so	sabb	 ré	sze	azon	ban	az	volt,	hogy	a	 tőzs	dén	ol	csón	pi	ac	ra	do	bott	
Ri	ma-rész	vé	nye	ket.	Az	ár	fo	lyam	zu	ha	nás	ri	a	dóz	tat	ta	a	még	eset	leg	tét	len	ke	dő	ki	sebb	rész-
vé	nye	se	ket.	A	ban	kok	ér	de	kei	el	le	né	re	te	hát	a	ki	bo	csá	tás	ek	kor	a	rész	vé	nye	sek	til	ta	ko	zá	sa	
mi	att	el	ma	radt.	Az	eset	ily	mó	don	azt	de	monst	rál	ta,	hogy	a	rész	vé	nye	sek	meg	fe	le	lő	szer	ve-
zett	ség	 ese	tén	ké	pe	sek	vol	tak	 ér	de	ke	i	ket	 ér	vé	nye	sí	te	ni	 a	me	nedzs	ment	tel	 szem	ben,	még	
ak	kor	is,	ha	ab	ban	nagy	bank	ok	is	kép	vi	sel	tet	ték	ma	gu	kat.
A	bank	és	„ér	de	kelt	sé	ge”	–	a	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	és	a	Hun	gá	ria	Mű	trá	gya-
gyár	–	kap	cso	la	tá	nak	sok	szí	nű	sé	gé	re	egy	má	sik	pél	da	a	Danica	ve	gyi	üzem	meg	vá	sár	lá	sá-
nak	ese	te.	A	Ke	res	ke	del	mi	Bank	egyik,	szin	tén	1909-es	igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	sén	Lánczy	Leó	be	-
szá	molt	ar	ról,	hogy	a	bank	meg	vá	sá	rol	ta	a	„Danica	vegyitermékgyár”	12	ezer	darab	rész	vé-
nyét,	ami	a	cég	alap	tő	ké	jé	nek	80	százalékával	volt	egyen	lő.	Ez	a	vá	sár	lás	azon	ban	–	mint	
ki	de	rült	–	nem	állt	a	bank	szán	dé	ká	ban,	ha	nem	csu	pán	a	Hun	gá	ria	Mű	trá	gya	gyár	meg	bí	zá-
sá	ból	 járt	el.	A	Hun	gá	ria	ugya	nis	már	rég	óta	 ter	vez	te	egy	újabb	gyár	 lé	te	sí	té	sét,	s	er	re	a	
Danica	kaproncai	 te	le	pét	sze	mel	te	ki.	„A	Hun	gá	ria,	amely	 is	mer	te	a	Ke	res	ke	del	mi	bank	
össze	köt	te	té	sét	a	Danica	tár	sa	ság	fő	rész	vé	nye	se	i	vel,	foly	ton	buz	dí	tot	ta	a	ban	kot,	hogy	ezt	a	
kapronczai	gyá	rat	sze	rez	ze	meg	a	Hun	gá	ria	ré	szé	re.	Az	ezen	ala	pon	meg	in	dult	tár	gya	lás	so-	
rán	ki	de	rült,	hogy	a	Danica	nem	haj	lan	dó	a	kapronczai	gyá	rat	el	ad	ni,	a	Danica	fő	rész	vé	nye-
sei	el	len	ben	haj	lan	dó	nak	mu	tat	koz	tak	rész	vény	bir	to	ku	kat	pa	ri	ár	fo	lya	mon	el	ad	ni.”	A	bank	
„ugy	ta	lál	ta,	hogy	ha	a	Hungaria	2 250 000	ko	ro	ná	ért	meg	sze	rez	né	a	kapronczai	gyá	rat,	ugy	
a	Danica-részvényeknek	pa	ri	ár	fo	lya	mon	va	ló	meg	vé	te	le	elég	ked	ve	ző	üz	let	nek	mu	tat	koz-
nék”.	A	Hun	gá	ria	er	re	haj	lan	dó	nak	mu	tat	ko	zott,	s	így	a	bank	a	rész	vé	nye	ket	meg	vet	te.	Köz-
ve	tí	té	si	ju	ta	lék	ként	100	ezer	ko	ro	nát	kért.	A	rész	vé	nyek	meg	vá	sár	lá	sa	után	azon	ban	„a	Hun-
gá	ria	igaz	ga	tó	sá	ga	egyet	for	dult	és	min	den	fé	le	ürügy	alatt	és	for	ma	sá	gok	ba	ka	pasz	kod	ván	
ki	je	len	tet	te,	hogy	ő	a	Danica	rész	vé	nye	ket	át	ven	ni	nem	haj	lan	dó”.	A	jegy	ző	könyv	ezu	tán	
így	foly	tat	ja:	„A	Hun	gá	ria	ezen	front	vál	to	zá	sa	és	sa	ját	szó	be	li	ki	je	len	té	se	it	meg	ha	zud	to	ló	
el	já	rá	sa	va	la	mint	az	en	nek	kap	csán	foly	ta	tott	tár	gya	lá	sok	nak	ri	deg,	kel	le	met	len	és	hosszú	
mul	tat	meg	ta	ga	dó	for	má	ja	ar	ra	kész	tet	te	elő	adó	el	nö	köt,	va	la	mint	Weiss	Fü	löp	igaz	ga	tót	is,	
kik	ed	dig	a	Hun	gá	ria	tár	sa	ság	igaz	ga	tó	sá	gá	ban	a	Ke	res	ke	del	mi	ban	kot	kép	vi	sel	ték,	hogy	ott	
el	fog	lalt	ál	lá	sa	ik	ról	le	mond	ja	nak,	po	zí	ci	ó	juk	kal	és	a	bank	mél	tó	sá	gá	val	töb	bé	össze	egyez-
tet	he	tő	nek	nem	tart	ván,	hogy	az	ilyen	el	já	rás	után	ezen	tár	sa	ság	igaz	ga	tó	sá	gá	ban	to	vább	ra	
is	he	lyet	fog	lal	ja	nak.”	Le	szö	gez	ték	azon	ban	azt	is,	hogy	„a	Ke	res	ke	del	mi	Bank	és	ba	rá	tai	
bir	to	ká	ban	lé	vő,	a	Hun	gá	ria	rész	vény	tő	ké	jé	nek	kö	rül	be	lül	40%-át	ké	pe	ző	rész	vény	tö	meg	a	
jö	vő	ben	is	részt	fog	kö	ve	tel	ni	a	Hun	gá	ria	 igaz	ga	tó	sá	gá	ban…”18	Mint	 lát	juk,	az	erő	tel	jes	
ban	ki	ér	dek	ér	vé	nye	sí	tésnek	elvileg	min	den	fel	té	te	le	együtt	volt	a	Hun	gá	ria	Mű	trá	gya	gyár	ese-
té	ben.	Ami	ese	tünk	ben	kü	lö	nö	sen	fon	tos,	az	az,	hogy	az	át	la	gos	nál	na	gyobb	szá	mú	s	a	bank	
két	el	ső	em	be	re	sze	mé	lyé	ben	igen	ma	gas	ran	gú	bank	kép	vi	se	lő	fog	lalt	he	lyet	az	ipa	ri	cég	
igaz	ga	tó	sá	gá	ban.	A	 sze	mé	lyi	 kap	cso	lat	 nagy,	 az	 „üz	let	ba	rá	tok”	 rész	vé	nye	i	vel	 együtt	 40	
százalékos	tu	laj	do	ni	há	nyad	dal	volt	meg	erő	sít	ve,	rá	adá	sul	az	ipar	vál	la	lat	csu	pán	kö	ze	pes	
19	 MOL	Z	49.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	1910.	de	cem	ber	31-i	mér	leg.
20	 MOL	Z	33.	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank.	Igaz	ga	tó	sá	gi	ülé	si	jegy	ző	köny	vek.	3.	k.	1909.	no	vem	ber	6.
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mé	re	tű	volt.	Ezen	kí	vül	a	kér	dé	ses	pe	ri	ó	dus	ban	a	Hun	gá	ria	rend	sze	re	sen	köl	csö	nö	ket	vett	
fel	a	bank	tól,	pél	dá	ul	1910	vé	gén	te	kin	té	lyes,	835 421	korona	össze	gű	fo	lyó	szám	la	hi	tel	lel	
tar	to	zott	ne	ki.19	En	nek	el	le	né	re	a	bank	nem	tud	ta	ér	vé	nye	sí	te	ni	ér	de	ke	it,	s	nem	ma	radt	más	
meg	ol	dás	a	két	ban	ki	igaz	ga	tó	sá	gi	kép	vi	se	lő	szá	má	ra,	mint	a	de	monst	ra	tív	ki	vo	nu	lás	a	tes-
tü	let	ből.	Az	af	fér	ered	mé	nye	ként	a	bank	a	Danica	tu	laj	do	no	sa	lett,	jól	le	het	–	mint	Lánczy	
mond	ta	–	„most	szí	ve	seb	ben	nem	vál	lal	tuk	vol	na	ma	gunk	ra	egy	na	gyobb	sza	bá	sú	gyár	nak	
elen	őr	zé	sét	és	gon	do	zá	sát”.20
Úgy	gon	dol	juk,	hogy	az	igaz	ga	tó	sá	gi,	fel	ügye	lő	bi	zott	sá	gi	tag	sá	gok	nak	a	ban	ki	ér	dek	ér-
vé	nye	sí	tést	gyak	ran	csak	igen	kor	lá	to	zot	tan	le	he	tő	vé	te	vő	vol	ta,	s	az	a	már	em	lí	tett	tény,	
hogy	 a	 sze	mé	lyes	 kap	cso	la	to	kat	 gyak	ran	 sem	mi	fé	le	 tő	ke	kap	cso	lat	 nem	 egé	szí	tet	te	 ki	 –	
va	gyis	a	bank	nak	gyak	ran	nem	is	vol	tak	köz	vet	le	nül	kép	vi	se	len	dő	ér	de	kei	–,	rá	irá	nyít	ja	a	
fi	gyel	met	a	tag	sá	gok	egy	rend	sze	rint	fi	gyel	men	kí	vül	ha	gyott	funk	ci	ó	já	ra:	a	ban	ki	kép	vi	se-
lők	be	vá	lasz	tá	sa	e	gré	mi	u	mok	ba	gyak	ran	a	ban	kok,	il	let	ve	de	le	gált	ja	ik	gaz	da	sá	gi	szak	ér	tel-
mé	vel,	 in	for	má	ció	köz	ve	tí	tő	ér	té	ké	vel	 füg	gött	össze.	A	sza	ná	lás	út	ján	a	bank	 tu	laj	do	ná	ba	
ke	rült	cé	gek	nél	kü	lö	nö	sen	jel	lem	ző	volt,	hogy	a	bank	szak	ér	tő	ket	de	le	gált	–	szé	les	jog	kör	rel	
fel	ru	ház	va	–	az	igaz	ga	tó	ság	ba.	Így	pél	dá	ul	a	sza	nált	Lugosi	Tex	til	gyár	ba	a	Kammer	fi	vé	re-
ket	küld	ték	ki,	mint	a	re	or	ga	ni	zá	ció	telj	ha	tal	mú	meg	bí	zot	ta	it.
Az	in	for	má	ció	köz	ve	tí	tő	funk	ció	kü	lö	nö	sen	az	olyan	„big	linkers”	ese	té	ben	nyil	ván	va	ló,	
akik	nem	kö	tőd	tek	szo	ro	san	egyet	len	vál	la	lat	hoz	sem.	A	Pes	ti	Ma	gyar	Ke	res	ke	del	mi	Bank	
igaz	ga	tó	sá	gá	ban	a	vi	lág	há	bo	rú	előtt	Gajári	Ödön	nagy	bir	to	kos	s	gelsei	Gutmann	Vil	mos	
bá	ró	so	rol	ha	tók	ide,	akik	15,	il	let	ve	11	más	ha	zai	tár	sa	ság	nál	is	je	len	vol	tak.	Az	ő	be	vá	lasz-
tá	suk,	 il	let	ve	 a	hoz	zá	juk	ha	son	ló	 stá	tu	sú	 sze	mé	lyek	be	vá	lasz	tá	sa	 ese	tén	köz	re	játsz	hat	tak	
még	presz	tízs	szem	pont	ok	is.	Ar	ról	sem	sza	bad	meg	fe	led	kez	nünk,	hogy	a	bank	kép	vi	se	lő-
jé	nek	 je	len	lé	te	 egy	 ipa	ri	 rész	vény	tár	sa	ság	 felügyelőbi	zott	sá	gá	ban	 vagy	 igaz	ga	tó	sá	gá	ban	
nem	csu	pán	a	bank	tes	tü	le	ti	ér	de	ke	i	nek	ered	mé	nye,	ha	nem	a	részt	ve	vő	egyé	ni	ér	de	ke	i	nek	
–	ilyen	le	he	tett	akár	a	tag	ság	gal	já	ró	re	nu	me	rá	ció	–	a	kö	vet	kez	mé	nye	is	le	he	tett.
Össze	fog	la	ló	an	meg	ál	la	pít	hat	juk,	hogy	a	sze	mé	lyi	össze	köt	te	tés	ön	ma	gá	ban	nem	te	kint-
he	tő	olyan	erő	for	rás	nak,	amely	szük	ség	sze	rű	vé	tet	te	a	hi	e	rar	chi	kus	kap	cso	lat	ki	ala	ku	lá	sát	a	
szá	zad	for	du	ló	Magyarországának	bank–ipar	vál	la	lat	vi	szony	la	tá	ban.	A	fel	ügye	lő	bi	zott	sá	gi,	
igaz	ga	tó	sá	gi	je	len	lét	tar	tal	ma	ugya	nis	a	leg	kü	lön	fé	lébb	le	he	tett.	A	bank	szá	má	ra	az	ipa	ri	és	
más	„interlock”	ér	té	ke	nem	csu	pán	ab	ban	volt,	hogy	általuk	közvetlenül	érvényesíteni	tudta	
az	 egyes	 cé	gek	nél	 az	 ér	de	ke	it	 –	mint	 lát	tuk,	 er	re	 gyak	ran	 ele	ve	nem	 is	 volt	 le	he	tő	sé	ge,	
hi	szen	az	ese	tek	je	len	tős	ré	szé	ben	nem	tá	masz	tot	ta	alá	tő	ke-	vagy	hi	tel	kap	cso	lat.	A	tag	sá	gok	
ér	té	két	va	ló	szí	nű	leg	in	kább	az	egész	há	ló	zat	ad	ta,	s	ez	tet	te	a	bank	kép	vi	se	lő	it	ér	té	kes	sé	a	
fo	ga	dó	vál	la	la	tok	szá	má	ra	is.	En	nek	ta	nul	má	nyo	zá	sa	nyil	ván	va	ló	an	to	váb	bi	vizs	gá	la	to	kat	
igé	nyel.
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